



Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil 
penelitian sebagai berikut : 
Tabel 5.1 Perbandingan RAB metode konvensional dengan metode flat 
slab.  
Metode Analisa RAB Analisa Waktu 
Konvensional  Rp. 120,606,539,280 364 Hari (52 Minggu) 
Flat slab Rp. 97,410,049,838 302 Hari (43 Minggu) 
Selisih RAB Rp. 23,097,383,562   62 Hari 
Sumber : Hasil Analisa, 2019 
Dari data tabel diatas diperoleh selisih antara anggaran biaya metode 
konvensional dengan flat slab yaitu sebesar Rp. 23,097,383,562. Serta 
metode konvensional dapat terselesaikan dalam 364 hari, sedangkan 
metode flat slab dapat terselesaikan dalam 302 hari. Dengan melihat hasil 
analisa tersebut diketahui bahwa metode flat slab lebih cepat terselesaikan 
62 hari dibandingkan metode konvensional. 
5.2. Saran  
Menurut penulis alangkah baiknya pembutan plat lantai pada apartemen 
Grand Dharmahusada Lagon menggunakan metode flat slab karena metode 
pelaksanaan lebih mudah, anggaran biayanya lebih kecil dibandingkan 
dengan metode konvensional, serta durasi waktu yang digunakan dalam 
menyelesaikan pekerjaan pelat lantai lebih cepat dan efektif. 
 
